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1 L’aménagement  d’un lotissement,  sur  une superficie  totale  de 6 044 m2,  a  suscité  une
intervention  de  diagnostic  archéologique  du 13  au 15 novembre  2007.  Le  futur
lotissement  se  localise  à  quelques  kilomètres  au  nord-ouest  de  l’agglomération  de
Beauvais. La parcelle se situe sur le plateau picard au pied d’une butte tertiaire résiduelle,
vers 187 m d’altitude. 
2 Cinq  sondages  profonds  ont  été  réalisés  sur  l’emprise  de  manière  à  observer  la
stratigraphie  et  déterminer  les  formations  propices  à  la  conservation  des  vestiges
archéologiques. 
3 Une  vingtaine  d’artefacts  lithiques  ont  été  récoltés  dans  deux  sondages  en  limite
d’emprise, dans un sable fin brunâtre marbré de blanc, contenant de petites  concrétions
ferro-manganiques.  L’âge de ce sédiment reste inconnu.  Son aspect  homogène plaide
pour  une  origine  éolienne  (lœss).  L’ensemble  de  ces  dépôts  semblerait  être  d’âge
Weichselien mais, sans certitude. 
4 L’absence  d’horizons  repères  dans  ces  sédiments  n’ont  pas  permis  de  corréler  cette
séquence au cadre chronostratigraphique régional. 
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